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В качестве помехоустойчивого кода в разработанной адаптивной 
системе передачи данных используется инверсный код с повторением 
(код Бауэра)  [1].  В тех случаях,  когда исходная кодовая комбинация 
содержит четное число единиц, проверочная часть полностью повто-
ряет информационную, если же число единиц в информационной ча-
сти нечетно, то символами проверочной части являются инвертиро-
ванные символы информационной части. 
Для повышения достоверности передачи информации в данной 
СПД предлагается решающая обратная связь (РОС) с векторным пере-
спросом [2]. 
Следующим шагом повышения качества передачи информации яв-
ляется адаптация кодирования к числу ошибок в принятом пакете [3]. 
Идет передача информационного пакета, декодер принимает данные и 
проверяет на наличие ошибок. Формируется вектор ошибки и отправ-
ляется передатчику, который подсчитывает количество запросов на 
повторную передачу кодовых слов. Если количество ошибок превы-
шает половину переданных, то при формировании следующего ин-
формационного пакета в него будет внесена дополнительная избыточ-
ность путем введения бита проверки на четность в каждое из инфор-
мационных слов. После чего передатчик преобразовывает кодовые 
сообщения в инверсный код и происходит передача. Если же количе-
ство ошибок передачи незначительное, формирование следующего 
пакета произойдет без введения бита четности. 
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